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Semakin berkembangnya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi di era globalisasi saat ini tidak
menjadi kanjarak dan waktu sebagai hal yang dapat menghambat seseorang untuk dapat berusaha
memperoleh keuntungan dari berinvestasi saham. Dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini
pula para pelaku usaha memanfaatkan peluang dengan melakukan penawaran dan perdagangan saham di
pasar modal.
Populasi dalam penelitian ini adalah 37  perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 yaitu 37 perusahaan. Teknik yang 
digunaka nuntuk pengambilan sampel adalah dengan metode sensus yaitu teknik sampling yang
menggunakan populasi sebagai sampel karena populasi yang relative sedikit. Analisis yang digunakan
adalah Regresi Linier Berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Struktur
asset tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan
terhadap struktur modal. Risiko bisnis berpengaruh terhadap struktur modal.
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Lately, the development of technology, information and communication in globalization era does not make the
distance and time as an obstacle for someone to get profit from the stock investment. By the growing
technology, information and communication, businessmen use this opportunity by doing deals and trading in
stock market.
The population of this research is 37 companies of mine companies registered in Indonesia Stock Exchange
ranging from 2010-2014. In collecting the data, the researcher uses census method by using population as
the sample. Meanwhile, the technique of data analysis uses multiple linear regressions.
The result shows that ROA, company size and business risk influence to the capital structure significantly.
Hence, Asset structure does not influence to the capital structure.
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